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Загальновизнано, що під еколого-правовим статусом людини та 
громадянина розуміють встановлені Конституцією України та іншими 
нормативними актами екологічного права місце, становище і роль людини 
та громадянина в суспільстві й державі [4, с. 3]. Виходячи з цього 
науковцями було запропоновано класифікацію за якоюеколого-правовий 
статус людини та громадянина в галузі охорони навколишнього 
природного середовища залежно від виду діяльності виокремлено як 
самостійний вид [2].
Перш за все зазначимо, що Конституція України у статті 50 
проголошує право кожного па безпечне для життя та здоров’я довкілля та 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди [3]. В цьому 
контексті доречно вказати, що науковцями висловлена думка, що право 
людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля включає в себе 
декілька видів інших прав, серед яких право на охорону здоров’я від 
небезпечного впливу навколишнього природного середовища [7, с. 130].
В Законі України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» закріплено, що одним із основних принципів охорони 
навколишнього природного середовища виступає гарантування екологічно 
безпечного середовища для життя і здоров’я людей [6], а останні, у свою 
чергу, підлягають державній охороні від негативного (шкідливого) впливу 
несприятливої екологічної обстановки. Як бачимо, вказані права не тільки 
перетинаються, а й взаємопов’язані й взаємообумовлені.
Не менш важливо встановлення Законом України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» положення, що 
шкідливий вплив на здоров’я людини - це вплив факторів середовища 
життєдіяльності, що створює загрозу здоров’ю, життю або працездатності 
людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, а безпечні умови для людини 
розглядаються, як стан середовища життєдіяльності, за якого відсутня
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небезпека шкідливого впливу його факторів на людину. Трактування обох 
термінів дозволяє чітко встановити межі між шкідливим впливом і 
безпечним середовищем. Серед факторів, які можуть негативно впливати, 
у Законі названі (серед інших) і будь-які біологічні (вірусні, пріонні, 
бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, продукти 
біотехнології тощо), а також ті, що впливають або можуть впливати на 
здоров’я людини чи на здоров’я майбутніх поколінь [5].
За таких умов особливої актуальності набуває питання правового 
забезпечення еколого-правового статусу людини та громадянина у сфері 
охорони навколишнього природного середовища від шкідливого 
біологічного впливу, що раніше не було предметом дослідження 
науковців-правників. У даному випадку слід вести мову не тільки про 
негативний вплив на довкілля, що є результатом провадження різних видів 
діяльності, а й про негативний вплив біологічних мікро- та 
макроорганізмів на навколишнє природне середовище та перш за все на 
життя і здоров’я людини. Наприклад, шкідливий біологічний вплив 
можуть чинити певні види бур’янів, отруйні, та такі, що викликають 
алергію у людей, об’єкти рослинного світу, а також об’єкти тваринного 
світу, оскільки вони за певних умов можуть тимчасово або систематично 
завдавати шкоди здоров’ю людини. Правові норми, які закріплюють 
еколого-правовий статус людини та громадянина у сфері охорони 
навколишнього природного середовища від шкідливого та 
не контрольованого біологічного впливу, містяться як в еколого-правових 
актах, так і в іншому галузевому законодавстві.
Зокрема, у Законі України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» у розділі XI передбачені норми,на підставі яких відбувається 
врегулювання цього питання і завдяки яким додержуються вимоги 
екологічної безпеки, а саме щодо охорони навколишнього природного 
середовища відповідно до різних засобів та факторів, у тому числі 
біологічних. Вбачається за доцільне погодитися з В. І. Андрейцевим, який 
зазначає, що цей Закон по праву можна назвати таким, який вперше в 
історії правового регулювання екологічних правовідносин заклав правові 
засади щодо охорони і захисту людини від небезпечного впливу довкілля, 
тобто антропозахисних правовідносин у контексті забезпечення 
екологічної безпеки, право на яку визнано конституційним в системі 
екологічних прав людини і громадянина, а також закріпив гарантії 
реалізації права громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє 
природне середовище, його захисту сучасними способами, передбаченими 
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вказаним Законом, іншими актами екологічного та ще деяких галузей 
законодавства забезпечувального характеру (майново-правового, 
адміністративного, кримінального тощо) [1, с. 41].
Крім того, у статті 53 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» встановлено вимоги щодо охорони 
навколишнього природного середовища, зокрема, від шкідливого 
біологічного впливу, які передбачають ряд обов’язків у цій сфері, а 
самеобов’язок підприємств, установ та організацій
забезпечувати екологічно безпечне шляхом: (а) виробництва, зберігання, 
транспортування, використання, знищення, знешкодження і захоронения 
мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та продуктів 
біотехнології; (б) інтродукції, акліматизації і реакліматизації тварин і 
рослин; (в) розроблення і вжиття заходів щодо запобігання та ліквідації 
наслідків шкідливого впливу біологічних факторів на навколишнє 
природне середовище та здоров’я людини; (г) розроблення нормативів 
гранично допустимих концентрацій зазначених організмів і речовин, 
встановлення методів визначення цих організмів і речовин у 
навколишньому природному середовищі і продуктах харчування тощо [6]. 
Варто додати, що вказана стаття є вихідною для регулювання відносин у 
цій сфері, однак деякі аспекти правового регулювання еколого-правового 
статусу містяться у цілому масиві нормативних та підзаконних актів 
екологічного та іншого законодавства.
Підсумовуючи, додамо, що реалізація фундаментального 
конституційного права на безпечне для життя та здоров’я довкілля стає 
можливим завдяки закріпленню еколого-правового статусу людини та 
громадянина у сфері охорони навколишнього природного середовища, у 
тому числі від шкідливого біологічного впливу, у законодавстві нашої 
країни.
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